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Pengkaryaan ini membahas mengenai seorang difabel pengajar bahasa Inggris 
daring asal Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sosok itu bernama 
Engkus, ia menjadi seorang tutor bahasa Inggris daring pada laman jejaring sosial 
facebook  Ayo Belajar Bahasa Inggris dari Nol (0)  dengan materi pengajaran 
pengenalan tenses. Penelitian ini di latarbelakangi karena kurangnya kepercayaan 
masyarakat terhadap metode pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan oleh 
Engkus. Tujuan pengkaryaan ini untuk memberikan pengetahuan dan informasi 
kepada khalayak tentang potensi yang dimiliki seorang difabel yang menjadi 
pengajar bahasa Inggris daring. Fenomena ini diceritakan dan divisualisasikan 
dalam sebuah media yang mampu mendeskripsikan keadaan sebenarnya melalui 
film dokumenter yang bergenre ekspositori, Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Pembuatan 
karya film dokumenter ini melalui beberapa tahapan hingga karya ini utuh yaitu: 
pra produksi, produksi, hingga pasca produksi hal pertama yang dilakukan pada 
tahap pra produksi adalah observasi, wawancara, membuat konsep karya yang 
terdiri dari: penentuan ide, film statment, premis, sinopsis, treatment, dan shooting 
list. Pada tahap produksi sebagai sutradara harus menjaga konsep ide cerita 
selama proses syuting berlangsung. Pada tahap pasca produksi melakukan editing 
hasil syuting pengambilan gambar berdasarkan treatment dan outline scene. Hasil 
penelitian ini dapat memvisualkan seorang difabel pengajar bahasa Inggris daring 
dengan teori penyutradaraan pada film dokumenter, dengan menunjukan bahwa 
melalui film dokumenter dapat dijadikan sebagai media pembelajaran mengenai 
kemampuan lebih seorang difabel dan dapat menjadi sumber motivasi baik untuk 
penyandang difabel maupun manusia dengan keadaan normal pada umumnya. 
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